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RESUMEN 
El presente trabajo expone un sistema de actividades físico-recreativo para potenciar la 
atención a los adolescentes de 10-14 años con trastorno de estrés post-traumático en la 
comunidad Sur Hospital. La propuesta se ha elaborado a partir de los fundamentos teóricos y 
prácticos del problema planteado, los resultados obtenidos reflejan la necesidad e 
importancia de brindarles una mejor atención a estos adolescentes, está estructurado en 
fases, su implementación, desde el diagnóstico hasta la evaluación y el control.  
Palabras clave: Actividades físico-recreativas; Comunidad Sur Hospital 
ABSTRACT 
The present paper exposes a system of physical recreational activities to increase the power 
of the attention of teenagers 10-14 years old with post-traumatic stress in the Sur-Hospital 
community. The proposal has been elaborated taking as a starting point the theoretical 
foundations and bases of the problem stated, the obtained results reflect the need and 
importance of offering these teens a better attention, it is structured in phases for his 
implementation, from the diagnosis to the evaluation and control.  
Key words: Physical recreational activities; Community South Hospital 
INTRODUCCIÓN 
En nuestro país la labor educativa no es inherente solo al ejercicio profesional del educador, 
tampoco es una actividad única de las instituciones educacionales, tales como la escuela, es 
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también responsabilidad del profesional de la cultura física. Es por ello que la revolución ha 
convertido la totalidad de la exigencia social y de las relaciones humanas, todo esto  
presupone que la comunidad constituye un medio indispensable para llevar a cabo esa 
colosal obra que es, la educación, el hogar, las organizaciones políticas y de masas se 
interrelacionan con la comunidad, llevando a cabo un proceso dialéctico y dinámico en esta 
tarea. 
El inicio de un nuevo siglo nos convoca  a un balance retrospectivo y meditado con visión de 
futuro. Esto tiene que ver con la probabilidad de que en el siglo XXI los hombres y las ideas 
que se constituyeron en nuestros paradigmas y en la centuria que culmina, logren probar que 
sin dejar hijos de su tiempo, puedan ser también gestores y protagonistas del presente.  
La formación del hombre nuevo, es una tarea que implica grandes responsabilidades de la  
sociedad, es por ello, que el proceso de prevención que tienen que desarrollar los 
profesionales de la cultura física alcanza cada día mayor connotación por su influencia 
creciente en el contexto comunitario. 
Estos elementos demuestran la necesidad de investigar y resolver esta situación, por lo que 
se propone hacerlo a partir del presente problema científico: ¿cómo potenciar la atención a 
los adolescentes de 10-14 años con trastorno de estrés post-traumático desde el deporte 
para todos en la comunidad Sur Hospital? 
Trazándose como objetivo: elaboración de un sistema de actividades físico recreativas 
educativas para potenciar la atención a los adolescentes de 10-14 años con trastorno de 
estrés post-traumático incorporados al deporte para todos en la comunidad Sur Hospital. 
DESARROLLO 
El sistema de actividades físico recreativas educativas para potenciar la atención a los 
adolescentes de 10-14 años con trastorno de estrés post-traumático incorporados al deporte 
para todos en la comunidad se emplea como una herramienta de análisis, es decir, surgió de 
la necesidad de descomponer un "todo" para comprender la estructura de cada una de sus 
partes y de estudiar la relación que, en el desarrollo de sus funciones tenía con los demás, y 
estrechamente vinculado a ella  surgió el enfoque de sistemas, cuyo desarrollo se inició a 
partir de 1954. Las acciones que se elaboraron fueron aplicadas a los distintos tipos de 
familias de los adolescentes de 10-14 años con trastorno de estrés post-traumático 
incorporados al deporte participativo. 
Entre las actividades a desarrollar  se proponen: 
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Actividad 1 
Nombre: ¿Cómo competir sin temor?  
Objetivo: aprovechar las potencialidades de las actividades físicas recreativas para que los 
adolescentes de 10-14 años con trastorno de estrés post-traumático valorar el alcance que 
debemos tener  para lograr los objetivos  propuestos en la vida futura. 
Organización: se formarán dos equipos. 
Orientaciones metodológicas:  
Los participantes deben tomarse de la cintura uno del otro; el equipo contrario de igual 
manera, forma una cadena al otro lado. Al sonar el silbato los equipos comienzan una 
persecución uno contra el otro, a la vez que tratan de desprender la cadena de su adversario, 
esto se debe realizar al atrapar al último integrante del equipo contrario, de manera  que este 
no resista la presión y se suelte, el equipo que logre hacer esta maniobra gana.  
Variante: se puede soltar en cualquier momento y rápido volver a tomarse de los brazos.  
Materiales: silbato. 
Actividad 2 
Nombre: El concurso de la tormenta. 
Objetivo: desarrollar los órganos de los sentidos para una adecuada recuperación 
aprovechando las potencialidades de las actividades físicas recreativas 
Organización: los adolescentes realizarán un círculo. 
Orientaciones metodológicas: 
Primeramente se formarán a los integrantes de los equipos y se les explicará la importancia 
del juego para su recuperación, luego los participantes se trasladarán  a una distancia de 12  
metros para realizar un breve calentamiento, al concluir se ubicarán formando un círculo. El 
animador le pide a cada jugador que deben estar de espalda a él, luego tendrán que estar 
atentos a los sonidos  que este vaya a realizar, los cuales deben ser identificados. Por 
ejemplo, lluvia, viento, el ruido del mar, el sonido de los pájaros, ganará el que logre 
identificar el mayor número de sonidos.  
Variante del juego: realizar otros ruidos que no diga el animador. 
Materiales: ninguno. 
Actividad 3. Tres rolings y un fly.                                                                                                                                                                            
Objetivo: establecer un clima propicio durante la atención al grupo de adolescentes de 10-14 
años con trastorno de estrés post-traumático. 
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Procedimiento de aplicación. 
Al iniciar la actividad se creará un clima favorable y se le explicará que existen personas en 
el mundo con determinadas discapacidades o limitaciones y que un medio efectivo para 
resolverlas es a través de las actividades físico  recreativas.  Se utilizarán las dimensiones de 
un terreno de béisbol para adolescentes. 
Preguntas iniciales del juego:  
 ¿Consideran que a pesar de las limitaciones que temporalmente padecen pueden jugar 
con sus compañeros? 
 ¿Puedes batear y correr para que tu equipo gane? 
 El bateador golpea la pelota con el puño cerrado. El resto de los adolescentes tratará de 
cogerla. Si la pelota bateada es atrapada en el aire, le corresponde batear al que la atrapó. 
 Cuando un mismo adolescente coge tres roling (pelota que se arrastra por el piso) o un fly, 
pasa a ocupar el puesto del bateador. Podrá realizarse con o sin lanzador y batearse con 
la mano o bate. 
Al finalizar el juego se realizará el debate a través de preguntas: 
 ¿Consideran que los discapacitados pueden ser glorias deportivas?  ¿Por qué? 
 ¿Creen que estos deportistas compiten por el bienestar propio  o por el de su Patria? 
 ¿En cualquier país del mundo puede ser posible esto? 
 ¿Creen ustedes que algunos de ellos están viendo su sueño hecho realidad? 
 Finalizar el debate con la orientación de que  para el próximo encuentro traigan el nombre 
de personalidades que hayan participado en estos juegos. 
Variantes del juego: se acortarán las distancias entre las bases hasta 6 metros, se puede 
batear con la palma de la mano. 
Actividad 4  
Nombre: llenando el baúl de los sueños. 
Objetivo: aprovechar las potencialidades de las actividades físicas recreativas para darle 
tratamiento a las limitantes que tienen los adolescentes de 10-14 años con trastorno de 
estrés post-traumático. 
Procedimiento de aplicación: Inicialmente se creará un clima psicológico favorable con los 
adolescentes en el que prime la confianza y la persistencia en lograr una recuperación 
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inmediata de las causas del trastorno de estrés que presenta, se le realizarán algunas 
preguntas: 
 ¿Cómo te sientes en el día de hoy compartiendo con tus compañeros? 
 ¿Te gustaría tener nuevos sueños para el futuro? Piensa en el que quieres lograr más 
rápido. 
Al dejarlos motivados, se formarán dos equipos de 14 integrantes, se señalizarán  con los 
números correspondientes 1 y 2,  los dos baúles se situarán a una distancia de 12  metros y 
se les explicará el contenido de los mismos: 
 Baúl 1: contienen las tarjetas con los sueños que se deseaban alcanzar antes del 
accidente y al lado, las limitantes que se tenían para alcanzar esos sueños. 
 Baúl 2: contienen las tarjetas con los sueños que se desean alcanzar después del 
accidente y las limitantes para alcanzarlo. 
A la señal del silbato correrán los primeros integrantes de cada equipo hacia el baúl que le 
toca según su número, cuando lleguen al lugar donde están situados los dos baúles. 
Esta actividad se realizará de forma individual donde cada adolescente pueda interactuar con 
sus recuerdos.  
Se orienta coger en cada baúl una tarjeta, verificar lo que se le pide y que lo memoricen, 
posteriormente se le da la oportunidad a otro adolescente que está en juego para que   
seleccione uno de sus sueños y que lea la limitante, así se repetirá la acción hasta el último 
integrante de cada equipo. Al llegar todos a la meta final o concluir todos los integrantes se 
pide al colectivo valorar si realmente esta puede ser una limitante o no, si el adolescente no 
alcanzó el  sueño porque era inalcanzable, si estaba en proyecto o porque realmente no fue 
lo suficientemente persistente para luchar por sus sueños.  
Se valoran las posibilidades de alcanzar el sueño después del accidente, se revisa el baúl 
para ver si está incorporado, de no estar se le pide al colectivo si realmente se puede 
alcanzar y qué hacer para lograrlo. 
Esta actividad puede realizarse con varios adolescentes en un día o puede utilizarse como 
una motivación para el desarrollo de otra actividad. 
Evaluación: ¿Qué debes hacer para alcanzar tus sueños?  
Actividad 5  
Nombre: la escuelita. 
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Objetivo: fomentar en los adolescentes sentimientos de confianza en su recuperación según 
su estrés post-traumático para que logre un adecuado modo de comportamiento ante sus 
compañeros desde el contexto comunitario. 
Organización: los adolescentes se encontrarán dispersos. 
Orientaciones metodológicas: 
Primeramente se ubicarán los diferentes objetos y medios de enseñanzas que componen un 
aula desde un área rústica de la comunidad, a partir de la voz de mando del profesional de la 
cultura física  se dirigirán a los objetos que se encuentran a una distancia de 14  metros, al 
regresar con cada uno de ellos, se les pedirá el número que tienen los objetos en su parte 
superior, lo que coincidirá con los papeles a interpretar. Los adolescentes utilizan una gran 
variedad de objetos: lápices, libretas., el profesional de la cultura física les pone tareas y 
ejercicios a los adolescentes para que respondan  y ejecuten lo que se les pide, o sea, la 
actividad del profesor  a la que están habituados, con todos sus índices. 
Actividad 6   
Nombre: el jockey  para mi recuperación.                                                                                                                                                         
Objetivo: apreciar hasta qué punto las personas pueden superar sus dificultades ante un 
trauma provocado por determinados estímulos asociados a un embotamiento de la 
reactividad general del individuo. 
Organización: los adolescentes formarán dos equipos en hileras. 
Orientaciones metodológicas: 
Se ubicarán en  dos hileras, al sonido de la música,  comenzarán a rodar el plato  con un 
bastón, en zigzag, pero antes de llegar a la meta estará a 8 metros, una suiza que  los 
jugadores tendrán que saltar 3 veces al compás de la música en círculo, luego seguirán 
rodando con el bastón el plato hasta llegar a la meta, el equipo que deje el plato atrás o el 
último que llegue será el perdedor.  
Variantes del juego: se puede utilizar por el plato una pelota 
Materiales: bastones, plato de cartón, suiza, música. 
Actividad 7 
Nombre: el árbol de las pelotas de colores. 
Objetivo: fomentar adecuados modos de actuación en los adolescentes de 10-14 años con 
trastorno de estrés post-traumático según su diagnóstico. 
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Organización: los adolescentes de 10-14 años con trastorno de estrés post-traumático se 
encontrarán en un círculo por toda el área. 
Orientaciones metodológicas: 
Los adolescentes de 10-14 años con trastorno de estrés post-traumático tendrán un letrero 
que dirá el color, y se elegirá un participante que se ubicará en el medio, luego de una frase 
lanzará la pelota  y dirá un color, el que se encuentra en el círculo y tenga ese color tendrá 
que salir a capturarla, si esta no es atrapada entonces perderá  y pasará a ubicar el lugar del  
que se encuentra en el medio del círculo, si este la atrapa, pues sigue jugando en el mismo 
lugar no pasará a realizar el cambio.  
Variante del juego. 
-tratar de capturar la pelota.  
Materiales: pelota. 
Actividad 8. El seguido   
Objetivos: fomentar valores en los adolescentes para un adecuado modo de actuación.  
Organización: los adolescentes se encuentran dispersos por todo el área llevando en la 
mano un cajón. 
Orientaciones metodológicas:  
A  la  señal del profesor empiezan a saltar llevando en las manos un cajón cuando llegan a los 
6  metros con las piernas atadas  y dejan la cuerda en  el suelo, luego de haber llegado al 
final de la meta, a otra señal regresan a atarse de nuevo con las cuerdas. En el momento que 
los adolescentes corren y su cuerda se encuentre en el suelo el profesor,  quitará una o varias 
de ellas. 
Variante 
- Si alguien gana una cuerda nadie puede quitársela,  gana el compañero que se quede con la 
última cuerda.  
Materiales: cajón de cartón, silbato y cuerda.  
Actividad 9. El jardín de las flores. 
Objetivo: apreciar hasta qué punto los adolescentes de 10-14 años con trastorno de estrés 
post-traumático pueden cambiar su comportamiento durante el juego.   
Organización: se colocarán dos equipos en hileras.    
Orientaciones metodológicas: 
 A los primeros adolescentes de cada hilera se le darán dos cestas y flores de distintos 
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colores, a la señal del profesor irán dejando varias flores por todo el recorrido hasta que la 
cesta se quede vacía,  dándole la vuelta a la bandera que estará a unos 13  metros de la 
salida, al regresar deberán recoger todas las flores dejadas  regresando al punto de partida 
donde se le entregará al próximo compañero la cesta llena de flores.    
Variante: ganará el equipo que primero recoja todas las flores dejadas en el camino, si 
alguno  se le cae una flor deberá recogerla en el mismo lugar.  
Materiales: banderas,  cestas y flores. 
CONCLUSIONES  
El estado actual del diagnóstico evidencia que es insuficiente la atención a los adolescentes 
de 10-14 años con trastorno de estrés post-traumático desde el deporte para todos en la 
comunidad Sur Hospital. 
El sistema de actividades físico recreativo- educativas contribuye a potenciar la atención de 
los adolescentes de 10-14 años con trastorno de estrés post-traumático incorporados al 
deporte para todos en la comunidad Sur Hospital. 
Los especialistas evaluaron satisfactoriamente la propuesta, por lo que de esta manera se 
constata que es factible para ser implementada en la práctica social. Con su aplicación se 
logra mejorar la atención de los adolescentes con estrés postraumático. 
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